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                                         NOMOR         /SPB/PK.01.01/08/2020 
 
Menimbang :  Dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 di daerah, maka 
dipandang perlu menugaskan dosen dan mahasiswa dari berbagai Perguruan 
Tinggi untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik COVID-19 
secara luar jaringan (luring) sebagai upaya mengedukasi masyarakat untuk 
melakukan perubahan perilaku agar lebih disiplin mentaati protokol 
kesehatan.  
 
Dasar          : 
 
        
Memberi Tugas 
 
Kepada : Daftar Terlampir 
  
Untuk :   
1. Mengikuti dan melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik 
COVID-19 secara luar jaringan (luring) pada tanggal tanggal 24 
Agustus 2020 s.d 24 September 2020 di seluruh Indonesia. 
2. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab 
dan membuat laporan. 
 




                Udrekh 
           
Tembusan: 
1. Sekretaris Utama, BNPB 
2. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. 
1. UU No.24 Tahun 2007; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 
Sosial Berskala Besar; 
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional; 
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; 
5. Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan KKN Tematik COVID-19 Luring 
berdasarkan Undangan Nomor : 
Und.327/BNPB/SPB/PK.01.01/08/2020.                          
 
 
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
 
Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120 
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Lampiran Surat Tugas 
Nomor  :           /SPB/PK.01.01/08/2020 
Tanggal  :  19 Agustus 2020 
 
DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN 












Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Alexander 1107117601 
2 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Anastasia Lina, S.ST. 9911612476 
3 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Denny Pebrianti, M.Kes. 1116028301 
4 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Desi Fatmawati, S.Tr., Keb. 9911634158 
5 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Katarina Iit, S.ST., M.Kes. 1127028702 
6 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Lisa Rofiyani, S.ST. 9911634148 
7 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Margaretha Ita, S.KM  9911005563 
8 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Megalina Limoy, S.ST., M.K.M 1123038503 
9 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Melyani S.ST., M.Kes. 1114058605 
10 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Telly Katharina, M.Kes. 1117097501 
11 
Akademi Kebidanan Panca Bhakti 
Pontianak Yuliana 1127078602 
12 Akademi Kebidanan Sismadi Herlina Mansur, S.ST., M.K.M. 0303038402 
13 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi 
Luhur Cimahi Ns. Afrieani Deasy, MAN 0427048702 
14 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi 
Luhur Cimahi 
Ns. Bagja Angga Sukma, S.Kep., 
MAN 0405018903 
15 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi 
Luhur Cimahi 
Ns. M. Ari Fardiansyah, S. Kep., 
MAN 0418128101 
16 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi 
Luhur Cimahi Reini Astuti, S.Kp., M.Kep. 0424047604 
17 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Ronal Surya Aditya, M.Kep. 0713029202 
18 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Tri Nurhudi Sasono, M.Kep. 0705078303 
19 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Zulfikar M, S.Kep. Ns., M.Kep. 0717058802 
20 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan Ade Saprudin, S.KM., M.K.M. 0417026301 
21 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan Icca Stella Amalia, S. KM., MPH. 0430128503 
22 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan Fitri Kurnia Rahim, S.KM., MPHM 0425018901 
23 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan Hamdan, S.KM., M.K.M. 0404038905 
24 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan  
Bibit Nasrokhatun Diniah, S.KM., 
M.Kes. 0420079102 
25 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan  Cecep Heriana, S.KM., MPH 0430078501 
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26 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan  Dr. Mamlukah, S.KM, M.Kes. 0403097205 
27 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan  Indrayani, S.KM., M.K.M. 0420078904 
28 STISIPOL Pahlawan 12 Agung Ferianda, M.Sc 8842480018 
29 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
 




30 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Heru Siswanto 302058801 
31 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Imaddudin, S.I.Kom., M.I.Kom. 0310068902 
32 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Lisa Adhani, S.T., M.T. 0324127406 
33 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Metha Madonna S.Sos, M.I.Kom 0318087603 
34 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nina Zainab, S.H., M.H. 303037904 
35 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Yomima Viena, S.Psi., M.Si. 0318078502 
36 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Yulia Fitriani, S.Psi., M.A. 0314078503 
37 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. 0319018502 
38 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  Novita Wahyu Setyawati, S.E., M.M. 0313117902 
39 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Sandra Adetya Syarif, M.Psi., 
Psikolog  0313128901 




Roland Martin Simatupang, S.T, 
M.T. 0014078502 
42 Universitas Brawijaya Syifa Mustika 0030047806 
43 Universitas Brawijaya Yudha Prakasa, S.Ab., M.Ab. 0027018705 
44 Universitas Darma Agung Hetti Marlina Pakpahan M. Kep 0112116401 
45 
Universitas Dirgantara Marsekal 
Suryadarma 





Muhammad Kurnia, S.Pi., M.Sc., 
Ph.D. 197206171999031003 
47 
Universitas Ibn Khaldun Bogor 
 
Dr. Asri Masitha Arsyati S.KM, 
M.K.M. 0419108504 
48 
Universitas Islam Indonesia 
 
Dr. drg. Punik Mumpuni Wijayanti, 
M.Kes. 0510106702 
49 Universitas Maritim Raja Ali Haji Elfa Oprasmani, S.Pd., M.Pd 0012089004 
50 Universitas Maritim Raja Ali Haji Hadli Lidya rikayana, S.E., M.Si. 0023058909 
51 Universitas Maritim Raja Ali Haji Khairunnisa, S.Pi., M.Si. 0024029005 
52 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Asep Budiman., S.Pd., M.Pd. 0629089401 
53 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Dian Pratama, S.Si, M.Sc. 0603078901 
54 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Dwi Sukowati, S.Pd.Si., M.Pd 0625089002 
55 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 
Siti Rahmawati Zulaikhah, S.Pt., 
M.P. 0625097501 
56 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Slamet Sulistiadi, S.TP., M.Sc. 0622128902 
57 Universitas Pendidikan Indonesia Dr. Rudi Adi Nugroho, M.Pd. 0001038502 
58 Universitas PGRI Madiun Desi Kusumawati, M.Farm-klin, Apt. 0711128103 
59 Universitas PGRI Semarang Agus Mukhtar S.Pd, M.T. 0622088101 
60 Universitas PGRI Semarang Agus Setyawan, S.Pd., M.Pd. 0610088402 
61 Universitas PGRI Semarang Alfiah, S.Pd., M.Pd. 0617097402 
62 Universitas PGRI Semarang Arif Wibisono, S.Pd., M.Kom. 0628038501 
63 Universitas PGRI Semarang Asep Ardiyanto, S.Pd., M.Or. 0616128701 
64 
Universitas PGRI Semarang 
 
Buyung Kusumawardhana, S.Pd., 
M. Kes.  0621088802 
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65 Universitas PGRI Semarang Danang Aji Ssetyawan, S.Pd, M.Pd. 0618108902 
66 Universitas PGRI Semarang Dr. Anita Chandra Dewi, M.Pd. 0614047103 
67 Universitas PGRI Semarang Dr. Arso Setyaji, M.Hum. 0627106903 
68 Universitas PGRI Semarang Dr. Dyah Nugrahani, M. Hum. 0608117201 
69 Universitas PGRI Semarang Dr. Lilik Ariyanto, M.Pd. 0616058601 
70 Universitas PGRI Semarang Dr. Muhtarom, M.Pd. 0617068602 
71 Universitas PGRI Semarang Dr. Rauly Sijabat, S.E., M.M. 0605017901 
72 Universitas PGRI Semarang Dr. Sumarno, M.Pd.  0607017802 
73 
Universitas PGRI Semarang 
 
Dr. T. Putri Anggi Permata Suwandi, 
S.T., M.T. 0025028204 
74 Universitas PGRI Semarang Dwi Prastiyo Hadi, S.E., M. Si. 0602048002 
75 Universitas PGRI Semarang Eva Ardiana I., SS., M.Hum.  0607088702 
76 Universitas PGRI Semarang Fajar Ari Widiyatmoko, S.Pd., M.Pd. 0623018703 
77 Universitas PGRI Semarang Fajar Cahyadi, S.Pd., M.Pd. 0615117905 
78 Universitas PGRI Semarang Farikha Wahyu Lestari, S.Pd., M.Pd. 0606098801 
79 Universitas PGRI Semarang Filia Prima Artharina, M.Pd. 0629048302 
80 Universitas PGRI Semarang Henry Januar Saputra, S.Pd., M.Pd. 0607018602 
81 Universitas PGRI Semarang Iffah Muflihati S.TP., M.Sc. 0603038702 
82 Universitas PGRI Semarang Ira Setyowati S.E., Akt., M.Si. 0623087801 
83 Universitas PGRI Semarang Joko Saefan, S.Si., M.Si. 0620078101 
84 Universitas PGRI Semarang Ken Hasto, S.T., M.T. 0612056201 
85 Universitas PGRI Semarang M. Agung Wahyudi, S,T., M.T.  0610027101 
86 
Universitas PGRI Semarang 
 
MA. Primaningrum Dian, S.Psi., 
Psikolog 0624038201 
87 Universitas PGRI Semarang Maftukin Hudah, S.Pd., M.Pd. 0610128801 
88 
Universitas PGRI Semarang 
 
Mega Novita, S.Si., M.Si., 
M.Nat.Sc., Ph.D. 0615118801 
89 Universitas PGRI Semarang Mira Azizah 0602099001 
90 Universitas PGRI semarang Pipit Mugi Handayani, S.S., M.A. 0612028301 
91 Universitas PGRI Semarang Prasena Arisyanto, S.Pd, M.Pd. 0618079101 
92 Universitas PGRI Semarang Rahmad Sudrajat S.Pd., M. Pd. 0607047504 
93 Universitas PGRI Semarang Rifky Hernama, S.T., M.T. 0208001557 
94 Universitas PGRI Semarang Rifky Permana, S.T., M.T. Belum ada 
95 Universitas PGRI Semarang Rofian, S.Pd., M.Pd 0608088602 
96 Universitas PGRI Semarang Setia Naka Andrian, S.Pd., M.Pd. 0604028901 
97 Universitas PGRI Semarang Siti Musarokah, S.Pd., M.Hum. 0601017805 
98 Universitas PGRI Semarang Sunan Baedhowi, S.Ag., M.Si. 0604048101 
99 
Universitas PGRI Semarang 
 
Toebagus Galang Windi Pratama, 
SH., M.H. 0630089001 
100 Universitas PGRI Semarang Valdyan Drifanda, S.Pd., M.Pd. 0603099002 
101 Universitas PGRI Semarang Wawan Priyanto S.Pd., M.,Pd. 0605048501 
102 Universitas PGRI Semarang Yanuar Hery Murtianto, M.Pd. 0611018802 
103 Universitas PGRI Semarang Yuris setiyoadi S.Pd., M.T. 0625108202 
104 Universitas Sam Ratulangi Dr. Ir. James J. H. Paulus, M.Si. 0011016704 
105 Universitas Sam Ratulangi Jessy J Pondaag, S.E., M.Si. 0012017807 
106 Universitas Sam Ratulangi Yaulie Rindangen, S.T., M.Sc., M.M. 0028017502 
107 Universitas Setia Budi Surakarta Apt. Dra. Suhartinah, M.Sc. 0630066201 
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108 
Universitas Setia Budi Surakarta 
 
Apt. Inaratul Rizkhy Hanifah, 
S.Farm., M.Sc. 0611018302 
109 
Universitas Setia Budi Surakarta 
 
Apt. Santi Dwi Astuti, S. Farm., M. 
Sc. 0606058701 
110 Universitas Setia Budi Surakarta Apt. Vivin Nopiyanti, S.Farm., M.Sc. 0618088102 
111 Universitas Setia Budi Surakarta Argoto Mahayana, S.T., M.T. 0628047402 
112 Universitas Setia Budi Surakarta Dewi Astuti Herawati, S.T., M.Eng. 0619126801 
113 Universitas Setia Budi Surakarta Erni Suparti, S.T., M.T. 0607118404 
114 
Universitas Setia Budi Surakarta 
 
Fitri kurniasari, S.Farm., M.Farm., 
Apt. 0611068703 
115 Universitas Setia Budi Surakarta Isna Jati Asiyah 0612069201 
116 
Universitas Setia Budi Surakarta 
 
Muhammad Dzakwan, S.Si., M.Si., 
Apt. 0609027801 
117 Universitas Setia Budi Surakarta Rinda Binugraheni, S.Pd., M.Sc.  0601078801 
118 
Universitas Setia Budi Surakarta 
 
Sri Rejeki Handayani, S.Si., 
M.Farm., Apt. 0631036801 
119 Universitas Setia Budi Surakarta Sujoko, S.Psi., S.Pd.I., M.Si. 0625058504 
120 Universitas Setia Budi Surakarta Titiek Puji Astuti, SE., M.Si., Akt.  0623117704 
121 Universitas Setia Budi Surakarta Yunus Harjito, S.E., M.Si. 0622029001 
122 
Universitas Setia Budi Surakarta 
 
Yustinus Joko Dwi Nugroho, M.Psi, 
Psikolog 0618058003 
123 Universitas Setia Budi Surakarta  Ir. Rosleini Ria Putri Zendrato, M.T.  016036101 
124 Universitas Sriwijaya Arpan Abrar 0011077504 
125 Universitas Tadulako Dr. Vitayanti Fattah, SE, M.Si 0007025207 




Adityo Darmawan Sudagung, 




Desca Thea Purnama, S.Sos, 
M.Sos. 0007129202 
129 Universitas Tanjungpura Dewi Suratiningsih, S.IP, M.A. 0014098604 
130 Universitas Tanjungpura Dr. Ira Patriani, SIP, M.Si 0030117607 
131 Universitas Tanjungpura Dr. Lina Sunyata, M.Si 0011116105 
132 Universitas Tanjungpura Dr. Sri Maryuni, M.Si 0002036504 




Nahot Tua Parlindungan Sihaloho, 
S. Pd., M.I.P. 198802082019031006 
135 Universitas Tanjungpura Efriani, S.Ag, M.Ant. 198904042019032000 
136 
Universitas Tanjungpura 
 Hairil Anwar, S.E., M.Si. 
0014056909 
196905142007011004 
137 Universitas Tanjungpura Indah Sulisdiani,S.H.,M.Si. 0012126511 
138 Universitas Tanjungpura Nurwijayanto, S.H., M.Si. 0018086709 
139 Universitas Tanjungpura  Dr. Yulius Yohanes, M. Si. 0027056402 
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            Lampiran Surat Tugas 
Nomor  :          /SPB/PK.01.01/08/2020 
Tanggal  :  19 Agustus 2020 
 
DAFTAR NAMA MAHASISWA 
PESERTA KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK COVID-19 LURING 
TAHUN 2020 
 




























S.T., M.M., M.T. 
9 









4 C.0105.17.016 Haris Muhammad Pratama 










5 C.0105.17.037 Rizki Pradani Lesmana 

















Dr. Rudi Adi 
Nugroho, M.Pd. 
9 












Jawa Barat Kabupaten Bekasi Heru Siswanto 11 
























12 201710115243 Miftahulvi Dwi Ashari  
Universitas 
Bhayangkara 
Jakarta Raya  





13 201710515149 Tiara Rahmasari  
Universitas 
Bhayangkara 
Jakarta Raya  





14 17110076 ANNISA PANDEGA UTAMI 
Universitas PGRI 
Semarang 














16 CMR0170025 Rafid Dwi Perdian 









17 CMR0170031 Yola Nur Alya 









18 CMR0170036 Alvira Setiawati 










19 CMR0170062 Sultonnur Rosid 










20 CMR0170014 Hegar kharisma 









21 CMR0170021 Nada Edelwis Alfarhani 
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22 CMR0170050 Intan Amala 









23 CMR0170052 Mochamad Faisal 











24 C.0105.17.033 Rifqi Eka Nuryana 









25 C.0105.17.039 Rudi Saprudin Miftah 





















Jawa Barat Kota Bekasi 
Dewi Sri 
Woelandari 
P.G., S.E., M.Sc. 
12 
28 201710415185 Dhiaulhaq Dy  
Universitas 
Bhayangkara 
Jakarta Raya  




















Jawa Barat Kota Bogor 































































































40 17110006 Chendy Agustina Wulansari 
Universitas PGRI 
Semarang 
Jawa Tengah Kabupaten Blora Mira Azizah 1 
41 17110042 Aris Nurul Rohmah 
Universitas PGRI 
Semarang 
Jawa Tengah Kabupaten Blora 
Buyung 
Kusumawardhan
a, S.Pd., M. Kes.  
2 
42 17110045 Ayu Mei Novia 
Universitas PGRI 
Semarang 




43 17600016 Mohammad Teguh Apriliyanto 
Universitas PGRI 
Semarang 






44 17110049 Shella Novitasari 
Universitas PGRI 
Semarang  
Jawa Tengah Kabupaten Blora 
Dr. Lilik Ariyanto, 
M.Pd. 
2 




















































Eva Ardiana I., 
S.S., M.Hum. 
2 










































Eva Ardiana I., 
SS., M.Hum.  
2 








































59 17110044 NURFA'IZAH 
Universitas PGRI 
Semarang 





60 17110053 Seviana Ayu Ria Anisaputri 
Universitas PGRI 
Semarang 
























63 17110017 Desi ria kusuma 
Universitas PGRI 
Semarang 





64 17110019 Sasha Indara Cendani 
Universitas PGRI 
Semarang 




65 17110082 Muhammad An'im Dewantoro 
Universitas PGRI 
Semarang 




66 17110096 ALFIANA FITRIANI 
Universitas PGRI 
Semarang 




67 17110127 LILIK SAHAL DZUL FAHMI 
Universitas PGRI 
Semarang 




68 17110146 Rizka Khoirotul Awaliyah 
Universitas PGRI 
Semarang 
Jawa Tengah Kabupaten Kendal 
Ken Hasto, S.T., 
M.T. 
3 
69 17110021 Widi Surya Alam 
Universitas PGRI 
Semarang 




70 17110098 Mira Anisa Solechati 
Universitas PGRI 
Semarang 




71 17110150 Nita Laila Rusdana  
Universitas PGRI 
Semarang 





72 16110096 Julian Dwi Candra Sakthi 
Universitas PGRI 
Semarang 























75 17110078 Ayunda Setia Rini 
Universitas PGRI 
Semarang 




76 17110087 SANTI APRILLYANA 
Universitas PGRI 
Semarang 




77 17110094 ALFANDY NUR DWI PUTRA 
Universitas PGRI 
Semarang 
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78 17110118 Harnung raksanjani 
Universitas PGRI 
Semarang 
Jawa Tengah Kabupaten Pati 
Ira Setyowati 
S.E., Akt., M.Si. 
2 
79 17110056 RISKHA MIFTAKHUL JANAH 
Universitas PGRI 
Semarang  










































Hadi, S.E., M. 
Si. 
1 
























































Dr. Lilik Ariyanto, 
M.Pd. 
4 
























Ira Setyawati 11   


























































Syifa Mustika 11 




























S.Pd., M.Sc.  
10 
102 17110107 RISKI YANTI 
Universitas PGRI 
Semarang 





103 17110144 DIVIA FEBY EKA ALRIANTO 
Universitas PGRI 
Semarang 










Apt. Santi Dwi 
Astuti, S. Farm., 
M. Sc. 
10 
105 16110082 Ekba Hangga Saputra 
Universitas PGRI 
Semarang 




106 17110033 Lukas priambodo 
Universitas PGRI 
Semarang 
Jawa Tengah Kota Semarang Maftukin 4 
107 17110041 Rieska Fitriani 
Universitas PGRI 
Semarang 
Jawa Tengah Kota Semarang 
Buyung 
Kusumawardhan
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108 17110058 INDAH LUTHFIANA 
Universitas PGRI 
semarang 





109 17110067 Fernanda Denok Ayuningtyas 
Universitas PGRI 
Semarang 





110 17110119 HANUM SALSABILA 
Universitas PGRI 
Semarang 




111 17110130 e DHARI 
Universitas PGRI 
Semarang 




112 17110131 Ristiani 
Universitas PGRI 
Semarang 
Jawa Tengah Kota Semarang 
Rahmat 
Sudrajat, S. Pd., 
M. Pd. 
3 
113 17110140 ANDINI KARTIKA SARI 
Universitas PGRI 
Semarang 




114 17110141 YOPITA GLADLYNA PUTRI 
Universitas PGRI 
Semarang 





115 17600017 Sanghanung Gea Buana 
Universitas PGRI 
Semarang 





116 23170308D Chrisdamar Aji Pradana 
Universitas Setia 
Budi Surakarta 





117 23175094A Fenny Febriyanti Soviana 
Universitas Setia 
Budi Surakarta 
Jawa Tengah Kota Surakarta 
Titiek Puji Astuti, 
SE., M.Si., Akt.  
10 
118 24185367A EVY WIDIASTUTI 
Universitas Setia 
Budi Surakarta 






119 23175064A Cindy Lailatul Wafiroh 
Universitas Setia 








120 175090700111020 Yudho Feisal Febriansyah 
Universitas 
Brawijaya 
Jawa Timur Kabupaten Blitar 































Isna Jati Asiyah 10 










125 1620020 Risma Larasati 









126 1620030 Bayu Priambodho 









127 1620051 Victor Hatta Maulana 






















129 175090701111005 Bagus Habibudin Darmawan 
Universitas 
Brawijaya 





130 175090200111024 Nurdianah 
Universitas 
Brawijaya 


































































Dr. Sri Maryuni, 
M.Si 
12 

















Dr. Ira Patriani, 
SIP, M.Si 
11 








Sihaloho, S. Pd., 
M.I.P. 
12 






















































































Yohanes, M. Si. 
12 

























































153 180563201122 Rico Agustin 
Universitas Maritim 



















Rifai Dimas Trisna 
Pratamayuda 
Universitas Maritim 








156 180254243017 Dimas Syahputra 
Universitas Maritim 









157 180254243024 Andreani Khori Juniar 
Universitas Maritim 








158 180565201083 Putut Pangestu Antaricshe 
Universitas Maritim 
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Fattah, SE, M.Si 
11 
161 E 281 17 123 

















Dr. Ir. James J. 
H. Paulus, M.Si. 
11 
163 17101102006 Yeheskiel Suadesi Merta 
Universitas Sam 
Ratulangi 












Arpan Abrar 12 






















167 17110091 DIAN METTA SARI 
Universitas PGRI 
Semarang 
Jawa Tengah Kabupaten Kudus 







Direktur Sistem Penanggulangan Bencana 
 
 
 
Udrekh 
